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●世界上位を占める中国港湾と大
建設計画??
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長江デルタの港湾発展
─世界の工場を支えるコンテナ・システム
特集／東アジア物流新時代─グローバル化への対応と課題
三浦良雄
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●上海港の発
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世界ランク 港湾名 取扱量（万 TEU） 増減率％
1 シンガポール 2479 6.9
2 香港 2323 3.6
3 上海 2171 20.0
4 深� 1847 14.0
5 釜山 1203 1.6
6 高雄 977 3.2
7 ロッテルダム 960 4.0
8 ドバイ 892 17.1
9 ハンブルグ 886 9.6
10 ロスアンゼルス 847 13.2
11 青島 770 22.2
13 寧波��山 706 35.8
15 広州 660 41.0
18 天津 590 22.9
22 厦門 402 20.2
23 東京 366 2.0
26 大連 321 21.0
連雲港 130 30.0
中山港 117 9.1
表 ������� ������������
グ世界上位と中国 ���
（��）���������������� �������������（���.07）. 
図 ������������������� ����
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